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P R A K A T A 
Kerajaasi t e l a h gaenjalankan b s r b a g a i — b a g a i msaha tmtuk mejiijaggikassi 
tas-af bidtap rakyat. yang berpeudapatan rendah. D i a i i t a r a 
b e r b a g a i — b a g a i usaba k e r a j a a n itui a d a l a h imttEk Eaenyediakaan 
psr-^iRahasi yang s e l e s a dan nsampti d i m i l i k i o l e b golongan i n i , tin-tuak 
laenuju matlaniat s e t i a p k e l u a r g a akan l a e E s i l i k i sebuab riamab. 
Ka©«asan s e t i n g g a n a d a l a h laempakan ka^asan pssrtamaban yang t i d a k 
t e r a t u r . Rumah-rtiSiiah yang d i d i s - i k a n t i d a k t e r s t i s u n dan t i d a k 
t e r d a p a t s e g a l a kesi^daban infra s t r u i k t u s - a t a u pun t e i r l a l u s e d i k i t . 
B i asanya kassasan setinggan' a d a l a h berhasapisran dengan 
bandar-bandair besar . 
K e r a j a a n menghadapi iciasalah yang agak besasr msngenai s s t i n g g a n 
i n i . O l s h i t u k e r a j a a n t®lah, sedang dan akan t e r u s berusaha 
untuk meneswpatkan seroula penduaduk-penduduk s e t i n g g a n kekassasan 
psruraahan yang l e b i h t e r a t u r dan lengkap dengan keiaudahan 
i n f r a s t r u k t u r . 
Pada uisiuBsnya pendtiduk-penduduk s e t i n g g a n a d a l a h t s r d i r i d a r i p a d a 
golongan yang berpendapatan rendah w/alaupun t i d a k dapat d i n a f i k a n 
t e r d a p a t juga d i k a l a n g a n roereka yang messpunyai pendapatan yang 
luoayan. 
J u s t e r u i t u k e r a j a a n t e l a h laeranaang dan Kielaksanakam 
b e r b a g a i - b a g a i p r o j e k peteaspatan yang s e s u a i dan s e l e s a . D i a n t a r a 
pro j e k - p r o jek i t u tsrmaswklah p r o j e k kaiupung t e r s u s u n , 
ruitsah-ruiaah t e r e s kos rendah dan rumah—ruasah pangsa b e r h a r g a 
rendah s e j a j a r d©s«jaim pomdapat&ra d!«um kesaesjspnasm KOir-t.-ka „ 
i 
Kelalimi kea-ioSLS p r o j c k i n i , kaE«i akan cnaba menesrangkan per-anan 
acfesisi-agensi yang t e r l i b a - t dalam p e n y e d i a a n petempa-tan unttik 
pendtadtik s e t i n g g a n disamping mengkaj i masalah—saasalah yang 
d i h a d a p i o l e l i a g e n s i - a g e n s i t e r s e b u t dan sarobutan d a r i p i b a k 
pendtiduk-penduduk s e t i n g g a n s e n d i r i . 
S e t erusnya kaisi m e l a l u i k a j i a n i n i akan cuba nsendapatkan ntakluEa 
b a l a s d a r i penduduk-penduduk s e t i n g g a n t e n t a n g p r o j e k - p r o j e k 
k e r a j a a n dan cuba saengkaj i d i a n t a r a runsab t e r e s dan pangsa kos 
rendah, yang nsana inenjadi p i l i h a n jaereka b e r s e r t a sebab-sebab. 
Demgan i n i kaiai berharap a g e n s i - a g e n s i yang t e r l i b a t dapat 
menggunakan s e d i k i t sebanyak k a j i a n i n i s e b a g a i panduan untuk 
laenjalankan p r o j e k perumahan dimasa akan d a t a n g . 
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